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Сборник научных статей «Актуальные вопросы лингводидактики и 
межкультурной коммуникации» является одним из двух сборников, издан-
ных по материалам XIV Международной научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведе-
ния в свете современных исследований». В сборник вошли статьи препо-
давателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведе-
ний Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации.  
Данный сборник охватывает широкий спектр современных проблем 
преподавания иностранных языков в средней школе и вузе, а также общие 
вопросы лингводидактики и межкультурной коммуникации.  
Сборник может быть рекомендован преподавателям иностранных 
языков, студентам старших курсов факультетов иностранных языков, всем, 
кто интересуется вопросами методики преподавания иностранных языков 
и межкультурной коммуникации. 
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Другими словами, психологический барьер при обучении аудирова-
нию может быть устранен и коммуникативный метод обучения без сомне-
ний представляется наиболее действенным при решении этой проблемы. 
Однако, преподаватель должен предварительно определить проблемы вос-
приятия английской речи студентами на фонетическом, лексико-семанти-
ческом и синтаксическом уровне и снять возможные трудности, которые 
могут стать препятствием к использованию коммуникативного метода.  
Таким образом, при условии соблюдения вышеперечисленных реко-
мендаций, студенты начинают понимать содержание высказываний, вос-
принимают английскую речь с удовольствием. Как следствие, они способ-
ны быть полноценными участниками межкультурной коммуникации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с органи-
зацией дидактического пространства многоязычного обучения студентов, 
которые являются естественными или искусственными билингвами. Пред-
ставлена характеристика билингвов, показаны преимущества билингваль-
ной личности, которые заключаются в развитом системном и творческом 
мышлении, высоком уровне металингвистических и метакогнитивных 
умений, ментальной гибкости и культурной толерантности. Выделен стра-
тегический подход к организации многоязычного обучения – коммуника-
тивно-когнитивный подход, предполагающий реализацию ряда дидактиче-
ских принципов.  
Ключевые слова: многоязычное обучение, билингвы, коммуника-
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Проблема организации обучения студентов, владеющих несколькими 
языками, в последнее время привлекает всё больше число специалистов из 
различных областей научного знания. Современная языковая модель рос-
сиянина с учетом многонационального характера нашей страны и введени-
ем в школьные образовательные программы второго и третьего иностран-
ного языка выглядит следующими образом «родной язык – русский язык / 
ИЯ1 – ИЯ1 / ИЯ2 – ИЯ2 / ИЯ3». В этой связи актуализируются вопросы, 
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связанные с поиском оптимальных стратегий организации дидактического 
пространства многоязычного образования в школе и в вузе, эффективного 
развития естественных и искусственных билингвов, что предусматривает 
обновление содержания обучения иностранным языкам, разработку и вне-
дрение наукоемких и практико-ориентированных технологий, обеспечи-
вающих повышение качества овладения языками и взаимодействующими 
культурами.  
Специфика современных научно-педагогических изысканий заклю-
чена в изменении эталона исследований, когда за основу берется личность, 
владеющая двумя или несколькими языками. В настоящий момент сущест-
вует достаточное количество работ, в которых исследованы различные ка-
чества билингвальной личности. К несомненным преимуществам такой 
личности относятся развитое рефлексивное, системное и дивергентное 
мышление, «ментальная» гибкость и «культурная» толерантность, высокий 
уровень развития металигвистических или метакогнитивных способно-
стей, интеллектуально-творческая активность (Balkan 1970; Cummins 1986; 
Bialstok 1991; Pinto, Taeschner, Titone, 1996; Oksaar 2001; Pettito 2004; 
Bickes, Pauli 2009; Выготский 1983, Леонтьев 1975, Лурия 1998, Соколова 
2014). 
Переходя к рассмотрению стратегических направлений организации 
обучения естественных или искусственных билингвов, необходимо отме-
тить, что изучение второго или третьего языка также основывается на об-
разовательных подходах и принципах обучения, которые используются 
при обучении первому иностранному языку. К ним относятся компетент-
ностный формат обучения, личностно-ориентированный подход, комму-
никативно-деятельностный подход, социокультурный подход, принцип 
развития учебой автономии учащихся, принцип диалога культур и соизу-
чения языков и культур, принцип междисциплинарной интеграции и др. 
Однако данный процесс имеет свои особенности, которые проявля-
ются в том, что изучение каждого последующего языка не начинается с 
нуля, человек неосознанно или сознательно использует существующий 
языковой и деятельностный потенциал в овладении новым языком. Из это-
го положения и с учетом вышеуказанных качеств билингвальной личности 
следуют несколько выводов:  
 процесс изучения второго / третьего иностранного языка необхо-
димо строить на основе существующего лингвистического опыта; 
 важную роль в данном процессе играет осознанность способов и 
индивидуального стиля в овладении иноязычной речевой деятельностью; 
 существенным моментом выступают способы рефлексии своих ка-
честв, способов деятельности и способов организации учебного процесса, 
влияющих на успех овладения новым языком. 
Соответственно ведущей стратегией обучения второму / третьему 
языку становится коммуникативно-когнитивный подход (М. З. Биболетова, 
С. Ф. Шатилов, А. В. Щепилова и др.), согласно которому изучение нового 
языка происходит осознанно в процессе сопоставления языковых и рече-
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вых единиц освоенных и осваиваемых языков на аудитивном, семантиче-
ском и прагматическом уровнях. Согласно данному подходу каждый чело-
век, будучи носителем родного языка, владеет определенным набором на-
выков кодирования и декодирования информации на этом языке. Приобре-
таемые новые навыки кодирования и декодирования, вступают во взаимо-
действие с уже имеющимися, образуя, таким образом, определенную кон-
вергентную лингвистическую систему. Происходит формирование систем-
но-смыслового лингвистического сознания, в котором различные слова, 
грамматические структуры сначала идентифицируются, а затем употреб-
ляются в речи. Всё это служит основанием говорить о развитии у билин-
гвов системного мышления, создающее твёрдую основу для изучения в 
дальнейшем других языков. Ключевыми инструментами в овладении язы-
ками становятся такие интеллектуальные способы деятельности как про-
гнозирование, языковая и речевая наблюдательность, сравнение, сопостав-
ление, анализ, группировка, обобщение, рефлексия и др.  
Кроме того, осознанность в овладении каждым последующим язы-
ком в лингвистическом смысле активизирует внимание, усиливает концен-
трацию, запускает механизмы дифференциации, т. е. исключения несуще-
ственной информации. Как указывается, постоянное сравнение вариантов 
произношения, значения слова, выбор различных грамматических струк-
тур, смена «лингвистической» концентрации, анализ языков, корректиров-
ка интерференции усиливают способности ребёнка, связанные возможно-
стью долгой концентрации внимания на объектах, явления и т.д. Всё пере-
численное развивает в билингвах очевидное когнитивное преимущество. 
Основными принципами реализации данных положений при созда-
нии дидактического пространства многоязычного образования являются: 
принцип сознательного сравнения, принцип активного восприятия и пони-
мания, принцип информационной насыщенности процесса обучения, 
принцип конвергенции лингвистических, социальных и эмоциональных 
ресурсов личности, принцип визуальной ориентации процесса обучения 
билингвов.  
Принцип сознательного сравнения, который основывается на поло-
жении о том, что изучение двух и более языков должно быть более созна-
тельным. Сознательность означает в первую очередь – осознание связи 
между явлениями в родном и изучаемых языках с целью более быстрого 
понимания и запоминания языкового явления в речи. Осознание происхо-
дит на основе сравнения либо сходств, либо различий с целью преодоления 
языковой интерференции на фонетическом, грамматическом, лексическом 
уровне, на уровне письма и т.д. Цель сравнения – это поиск языковых зако-
номерностей, которые помогают нам понять новое явление и использование 
индивидуального опыта изучения языков в ходе освоения нового языка. 
Однако сравнение не является самоцелью, это средство понимания новых 
языковых явлений и осознания различных инструментов его изучения. 
Принцип активного восприятия и понимания означает, что легкость 
в обучении достигается за счет быстрого восприятия и понимания специ-
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ально отобранной аутентичной печатной и аудиовизуальной информации. 
С этой целью рекомендуется отбирать тексты, в которых содержится ин-
тернациональная лексика,  насыщенный языковой или культуроведческий 
контекст, информация, которая согласуется с предыдущим опытом студен-
тов. Быстрота в свою очередь достигается за счёт осознания и последую-
щего овладения стратегиями понимания печатных текстов, аудиовизуаль-
ной информации: построение предположений по поводу содержания тек-
ста, исключение неважной информации, выделение заимствованных слов, 
работа со сложно-составными словами, развитие чувствительности к лож-
ным друзьям переводчика и т.д. Чрезвычайно важным в работе с тексто-
вой, визуальной и аудиовизуальной информацией является выделение ин-
дивидуальной перспективы реализации «понятого» непосредственно в си-
туации общения со сверстниками. 
Принцип информационной насыщенности процесса обучения, кото-
рый связан с целенаправленным использованием различных видов тексто-
вой информации, а также различных видов чтения. Всю информацию из 
другого мира студенты могут получать из письменных и устных текстов, 
книг, газет, радио, телевидения, интернета, писем, объявлений, информа-
ционных брошюр, автобусных вывесок, карт, даже чеки могут быть источ-
ником информации. Данный принцип направлен на овладение умением 
находить, понимать, осмысливать, оценивать языковую и культуроведче-
скую информацию из различных источников уже на начальном уровне 
изучения иностранного языка. Кроме того, могут использоваться парал-
лельные тексты на английском, немецком или русском языке для того, 
чтобы организовать работу над грамматическими или лексическими явле-
ниями. 
Принцип конвергенции лингвистических, социальных и эмоциональ-
ных ресурсов личности, основывается на том положении, что в случае изу-
чения нескольких языков у студентов образуется определенное когнитив-
ное пространство взаимодействия лингвистических, социальных и эмо-
циональных способов учебного действия в ситуации изучения нескольких 
языков. Вся деятельность студента в многоязычном пространстве направ-
лена на трансформацию получаемого языкового знания и культуроведче-
ской информации, а также выработку определенных способов регулирова-
ния или организации процесса изучения языков и культур. Миссия много-
язычного образовательного пространства в этом случае состоит не только в 
языковом развитии личности, но и в освоении различных метакогнитивных 
способностей, реализуемых в умении организовать и планировать учебную 
деятельность, знание различных методов и приемов изучения языков и 
культур, эмоциональный интеллект, умение сформировать индивидуаль-
ный стиль развития собственной лингвистической, социокультурной и 
других смежных компетенции и др.  
Принцип визуальной ориентации процесса обучения билингвов: по-
скольку билингвы являются исключительными визуалами и, учитывая 
стремительную визуализацию современного окружающего мира, в много-
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язычном образовательном пространстве настоятельно требуется включе-
ние студентов в различные виды деятельности, которые помогают овла-
деть эффективными способами визуальной коммуникации. Чтение и пись-
мо по-прежнему являются основой для получения знаний, но при этом ви-
зуальные способы представления информации требуют овладение слож-
ным набором умений и навыков, включая способность находить, анализи-
ровать, синтезировать, оценивать и использовать информацию множест-
вом способов. Визуально грамотный человек умеет различать и интерпре-
тировать видимые действия, объекты, символы, природные или техноген-
ные явления, с которыми он сталкивается в своем окружении. 
Таким образом, использование данных принципов в многоязычном 
обучении студентов показало свою эффективность. Данные принципы по-
зволили сконструировать содержание технологии, направленной на разви-
тие качеств многоязычной личности. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ РОЛЬ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
Аннотация. В статье обосновывается важность изучения стереоти-
пов при обучении иностранному языку студентов вуза специальности 
«Журналистика». Приведены примеры работы со студентами Байкальского 
государственного университета, изучающими английский язык, и пред-
ставлены виды заданий в разделе самостоятельной работы студентов по 
изучению различных видов стереотипов: социальных, ментальных, куль-
турных, этнокультурных и стереотипов общения. Показаны причины фор-
мирования у студентов профессиональных знаний и умений и необходи-
мость распознавания стереотипов в процессе диалога с представителями 
других культур в условиях современного поликультурного общества. 
Ключевые слова: стереотипное мышление, поликультурное про-
странство, социокультурные стереотипы, ролевая игра, речевое поведение. 
 
В процессе подготовки в вузе специалиста в области гуманитарных 
специальностей таких, например, как «Журналистика», основной компе-
тенцией обучающегося, формируемой в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык», является способность к деловому общению и про-
фессиональной коммуникации на одном из иностранных языках. В Бай-
кальском государственном университете будущие журналисты в качестве 
первого иностранного языка изучают английский язык. Вторым иностран-
ным языком является один из восточных языков: китайский, корейский и 
японский. Этот выбор в большой степени обусловлен географическим по-
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